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RESUMEN 
Constantemente los estudiantes de la I.E. Antonio Derka Santo Domingo, inician el grado 
sexto con grandes falencias para utilizar la división al intentar dar solución a  problemas 
en contexto y para aplicar el algoritmo de la división en operaciones específicas. Es por 
eso que en este trabajo se busca implementar y aproximar estrategias que les permitan a 
estos estudiantes apropiarse del algoritmo de la división por medio del planteamiento y 
solución de situaciones problema, junto con algunos elementos del constructivismo y del 
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). Para ello se realiza una prueba diagnóstica en 
un grupo de control y en otro de muestra, para luego aplicar las guías de situaciones 
problema y de ejercitación con el grupo muestra, haciendo énfasis en la utilización del 
algoritmo de la división realizando las multiplicaciones y restas, de tal manera que 
puedan controlar y pronosticar los resultados obtenidos y de esta manera mejorar su 
implementación y comprensión en la solución de problemas. Posteriormente se realiza 
una evaluación final a ambos grupos, obteniéndose resultados muy favorables en el 
grupo muestra. 
 
 
Palabras clave: Situaciones problema, algoritmo, división, resolución de problemas, 
constructivismo. 
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ABSTRACT 
Constant the students of the I.E. Antonio Derka Santo Domingo, initiate the sixth degree 
with big failings to use the division on having tried to give solution to problems in context 
and to apply the algorithm of the division in specific operations. It is because of it that in 
this work seeks to implement and to bring near strategies that allow to these students to 
appropriate of the algorithm of the division by means of the exposition and solution of 
situations problem, together with some elements of the constructivismo and of the 
Learning Based on Problems (ABP). For it a diagnostic test is realized in a group of 
control and in other one of sample, then the guides of situations apply problem and of 
practice with the group it shows, doing emphasis in the utilization of the algorithm of the 
division realizing the multiplications and subtractions, in such a way that they could 
control and predict the obtained results and hereby to improve his implementation and 
comprehension in the solution of problems. Later a final evaluation is realized to both 
groups, very favorable results being obtained in the group it shows. 
 
 
Keywords: Situations problem, algorithm, division, resolution of problems, 
constructivismo. 
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1. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
Durante los  últimos años la preocupación por la educación como papel fundamental en 
el desarrollo de los pueblos ha ido creciendo, ocupando un lugar relevante en las 
crecientes organizaciones, como en la Comunidad Iberoamericana de Naciones, que ha 
resaltado que la educación  permite una vertebración y consolidación mayor de su 
comunidad, desarrollando proyectos de cooperación educativa en países 
iberoamericanos. 
 
 
Este desarrollo va de la mano con la educación, específicamente en ciencias, porque 
permite la modernización productiva y la inserción selectiva en el comercio internacional, 
en el marco de economías interdependientes. De igual manera está obligando a una 
asimilación rápida del proceso técnico, es por ello importante que la educación construya 
puentes tanto con el sistema tecnológico – científico como con el sistema productivo. 
 
 
En vista de que la educación es parte fundamental de este desarrollo, es bien importante 
que se piense en ella como un ente integrador entre ésta, los docentes y estudiantes, 
esto es debido a que una modernización productiva no sólo involucra adquirir nuevos 
equipos, sino aprender a utilizarlos y es aquí conveniente que se piense en capacitar 
docentes y estudiantes en miras hacia esa innovación, realizar proyectos que integren las 
nuevas tecnologías como herramientas para el fortalecimiento de la investigación 
científica y la educación, creando así una relación entre lo tecnológico y lo científico.  
 
 
La vinculación entre lo  tecnológico y científico es muy importante realizarse en la 
educación secundaria o media, de modo que ofrezca un adiestramiento que sirva al 
estudiante, dependiendo del contexto de las necesidades en que se encuentre, el acceso 
al empleo, a la creación de empresa u otras formas de inserción en la actividad 
productiva.  
 
 
Pero al analizar la situación general de la enseñanza de las matemáticas y las ciencias, 
“demuestra que ésta es muy deficiente en la mayoría de países del área (se refiere a 
Iberoamérica), ya que persiste la confusión entre sus fines y orientaciones, lo que se 
suma a la incertidumbre, en el plano curricular, en relación a sus objetivos y programas, 
sus contenidos y sus métodos” (Guzmán y Gil, 1993). 
 
 
La reformulación de contenidos y métodos es muy importante, pues de ello depende el 
acto de educar y facilita el aprendizaje. Es por esto que se propone reformular el método 
de enseñar el algoritmo de la división junto con sus aplicaciones en diferentes situaciones 
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problema, de tal manera que el estudiante lo asimile significativamente, esto es, un 
aporte a la creación de este puente con la tecnología y el sector productivo.   
 
 
Cuando se aborda la división en la educación básica primaria, se generan variados 
problemas  sutilmente perceptibles, puesto que la enseñanza tradicional de esta 
operación no lo permite, la rapidez y la gran cantidad de los contenidos curriculares no 
reconoce con claridad dichas dificultades, generando un aprendizaje superfluo y nada 
significativo en los estudiantes. 
 
 
En ese sentido  uno de los más ingentes problemas  es ignorar que al aplicar el algoritmo 
de la división, se están utilizando las otras operaciones básicas aprendidas por el 
estudiante hasta el momento, como son la adición, sustracción o resta y la multiplicación; 
necesarias para comprender con claridad el algoritmo de la división y que el docente, en 
el momento de su enseñanza, no les hace el real énfasis que se merecen; llevando a la 
división a ser una operación independiente de las demás, alejándola de una posible 
asimilación por parte de los estudiantes como una operación que agrupa o resume en su 
algoritmo todas las operaciones aprendidas, llevando al estudiante a  considerar esta 
operación como una más de las que se le ha enseñado, sin resaltar la importancia de su 
algoritmo y su relación con otras áreas del conocimiento y temas propios de las 
matemáticas en cursos superiores.  
 
 
La dificultad antes descrita, conduce, entre otros, a un problema que se pasa por alto, y 
es que al no comprender con claridad el algoritmo de la división, los estudiantes no 
desarrollan la  habilidad mental para sus múltiples aplicaciones, porque en la práctica se 
está pretendiendo que las operaciones involucradas al momento de solucionar el 
algoritmo, se realicen de manera mental, cuando en la mayoría de los casos ni siquiera 
las dominan de forma individual sobre el papel, ocasionando que al tratar de aplicar el 
algoritmo arroje resultados erróneos, generando en el estudiante una apatía hacia la 
operación y que dificulta la comprensión significativa de la operación dividir. 
 
 
Cuando un estudiante en la básica primaria e inicios de la secundaria, no ha logrado 
comprender el verdadero significado de la división, se generan dificultades para que 
asimile otros conceptos posteriores, puesto que la comprensión de esta operación es un 
conocimiento previo (subsunsor) para la adquisición de nuevos conocimientos, es por 
eso que si está ausente en el estudiante, no podrá asimilar conceptos como el de divisor, 
criterios de divisibilidad,  mínimo común múltiplo, mínimo común divisor y operaciones 
con números fraccionarios, hablando sólo de temas del grado sexto. 
 
 
La falta de apropiación de la operación división y de su algoritmo, que al parecer es tan 
sencillo, se va tornando cada vez más compleja y acarreará problemas mayores en la 
educación secundaria y la superior, razón por la cual el estudiante no aprenderá de 
manera significativa los nuevos conocimientos que se relacionan con esta operación, 
como son los números enteros, racionales e  irracionales, en los productos notables, en 
la factorización, en las operaciones con polinomios especialmente en la división de éstos, 
en las funciones y relaciones, en la derivada y la integral, en el inverso multiplicativo de 
un número, en la probabilidad y en la estadística, por no mencionar más; es por eso que 
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debe ser urgente la solución de esta dificultad en los grados inferiores y no esperar a que 
el problema sea cada vez mayor.  
 
 
Pero no sólo en las matemáticas se va a ver reflejado este problema, en otras áreas del 
conocimiento y profesiones también,  debido a que de alguna manera utilizan las 
matemáticas como herramienta para su desarrollo. Es así como la ausencia del dominio 
en la solución de problemas relacionados con la división, va a dificultar la transversalidad 
con otras áreas del conocimiento, por ejemplo, con la biología, ciencias sociales, 
química, física, y en profesiones como la ingeniería, economía, ciencias aplicadas, entre 
otras, generándose dificultades mayores a la hora de solucionar situaciones problema 
aplicadas a contextos específicos en donde se deben relacionar diferentes áreas del 
conocimiento, esto es, principalmente a nivel profesional. 
 
 
Solucionar  problemas cotidianos que requieran del uso del algoritmo de la división, o de 
una división realizada utilizando el cálculo mental, como lo usan a diario en tiendas, en 
los buses, en la casa o en los juegos de calle que acostumbran los niños a realizar, 
difícilmente van a ser posibles de llevar a cabo, si los estudiantes no superan esta 
dificultad de comprender a satisfacción plena el algoritmo de la división, no van a 
desarrollar las destrezas y habilidades suficientes y necesarias para resolver problemas 
tanto en matemáticas como en otras áreas, además  usar de manera ágil el lenguaje 
simbólico, los procedimientos y algoritmos,  desarrollar el pensamiento lógico formal; tipo 
de pensamiento necesario y fundamental para el desarrollo cognitivo del estudiante, 
permitiendo que asuma una actitud crítica ante el uso de las matemáticas en dificultades 
que deberá afrontar en la vida real  y en su futura vida profesional. 
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2. EL PROBLEMA 
 
El ministerio de educación nacional ha definido los estándares en educación como los 
puntos de referencia de lo que los estudiantes están en capacidad de saber y saber 
hacer según su área y nivel. En los estándares de matemáticas se busca que el 
estudiante, a partir de la abstracción, exploración, clasificación, medición y estimación; 
descubra en las matemáticas  su relación con la vida y con las situaciones que le rodean; 
y su enorme potencial como    herramienta que le permite desenvolverse en diferentes 
contextos dentro y fuera de la escuela. 
 
 
Para lograr alcanzar lo anterior, los estándares consideran los siguientes tres aspectos: 
Planteamiento y resolución de problemas, razonamiento matemático y comunicación 
matemática. A su vez, organizan los estándares en cinco tipos de pensamiento: Pensar 
con los números, pensar con la geometría, pensar con las medidas, pensar con la 
organización y clasificación de datos y pensar con variaciones y álgebra. Respecto al 
planteamiento y resolución de problemas y al pensamiento, pensar con los 
números, se plantea el estándar: “Resuelvo y formulo problemas utilizando relaciones y 
propiedades y haciendo operaciones con números naturales”, que da cuenta del alcance 
en dicho pensamiento en el grado sexto. En ese sentido, el estudiante estará en 
capacidad de utilizar todo lo que ha aprendido de los números naturales para resolver 
problemas o situaciones dentro de un contexto específico. 
 
 
Se ha observado en los estudiantes de grado sexto de la Institución Educativa Antonio 
Derka Santo Domingo, la dificultad de alcanzar este objetivo. Específicamente, al 
plantearles problemas en donde deben aplicar la división entre números naturales, 
puesto que se les dificulta su comprensión, es decir; después de leerlo, no identifican la 
operación que deben de realizar para llegar a una posible solución. En otros casos, 
cuando logran identificar que la operación a realizar es la división, no aplican el algoritmo 
de la manera adecuada, cometiendo errores asociados a las multiplicaciones y restas 
“ocultas” en la división, o sea con las operaciones que el estudiante debe realizar 
mentalmente. Además sólo identifican un problema asociado con la división, si leen en él 
el verbo repartir o algunas de sus conjugaciones, refiriéndose sólo a problemas de 
reparto equitativo, de lo contrario suponen que deben de aplicar otra operación diferente. 
 
 
En consecuencia, los estudiantes desconocen que con la división se pueden resolver otro 
tipo de problemas, a saber: los de reparto que involucran varias soluciones, problemas 
en el  que se debe decidir qué hacer con el residuo, problemas de organizaciones 
rectangulares y problemas de iteración; es decir, aquellos problemas en los que se 
requiere conocer cuántas veces “cabe” un número dentro de otro, sin que aparezca 
explícitamente dentro del contexto esta relación. Se hace necesario entonces, crear 
estrategias y metodologías que contribuyan a mejorar sus habilidades en la solución de 
problemas. 
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3. PREGUNTA Y OBJETIVOS DE 
INVESTIGACIÓN 
3.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
Con el actual trabajo se busca responder a la pregunta: ¿cómo lograr que los estudiantes 
de grado sexto de la Institución Educativa Antonio Derka Santo Domingo, se apropien del 
algoritmo de la división por medio del diseño de una situación de aprendizaje basada en 
problemas? 
3.2 OBJETIVO GENERAL 
Diseñar y aplicar una estrategia que permita a los estudiantes de grado sexto de la 
Institución Educativa Antonio Derka Santo Domingo, acercarse a una apropiación del 
algoritmo  de la división a partir de un diseño de una situación problema. 
3.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Identificar los conocimientos previos que poseen los estudiantes respecto a la 
solución de problemas. 
 Diseñar las situaciones didácticas que permitan la apropiación de la división por 
parte de los estudiantes. 
 Implementar en los estudiantes un algoritmo de división  para su comprensión y 
aplicación. 
 Utilizar estrategias para la solución de problemas. 
 Validar la estrategia didáctica. 
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4. MARCO TEÓRICO  
4.1 SOBRE EL MODELO DE ENSEÑANZA APROPIATIVO 
O APROXIMATIVO 
Para lograr que los estudiantes de grado sexto de la Institución Educativa Antonio Derka 
Santo Domingo, se aproximen a una apropiación del algoritmo de la división por medio 
del diseño de una situación  problema, es necesario aplicar un modelo didáctico que sea 
acorde con lo que se quiere lograr, sin dejar de tomar partes que favorezcan este estudio 
de otros enfoques o modelos de enseñanza.  Es por eso que este trabajo se enmarcará 
dentro del modelo apropiativo o aproximativo (Charnay, 1988), que está basado en el 
constructivismo y a su vez permite que el estudiante construya sus conocimientos. En 
este modelo, los procesos de enseñanza y aprendizaje se logran por medio de la 
interacción entre el docente, el estudiante y el saber: El docente propone unos problemas 
cuidadosamente seleccionados, teniendo en cuenta tanto los saberes que  los 
estudiantes ya poseen como los conocimientos que el docente quiere enseñar; el 
estudiante prueba, ensaya, busca caminos de resolución, propone soluciones,  ideas y 
discute con sus compañeros alrededor de los problemas que se le presentan, los cuales 
son resueltos en compañía. El saber está inmerso en la resolución de los problemas, 
en donde los estudiantes requieren de sus conocimientos previos y de la guía del 
docente, si requieren de nuevos conocimientos que se utilicen para buscar una posible 
solución al problema. La interacción entre el docente, el estudiante y el saber, conforman 
la situación didáctica, que es diseñada por el docente con el objetivo de enseñar el nuevo 
conocimiento. Este modelo permite que el estudiante desarrolle diferentes habilidades 
cognitivas como la creación, análisis, reflexión, memorización y formulación de hipótesis, 
acercándolo cada vez más a la forma de trabajo con el método científico. 
 
 
Se tomará de este modelo apropiativo o aproximativo la manera que se propone para 
aprender nuevos conceptos a través de la resolución problemas, donde  se enfatiza que 
si la matemática ha surgido por medio de una necesidad, ya sea de la misma área o de 
otras áreas del conocimiento, es razonable pensar que los estudiantes también deben 
aprender a través de una necesidad que se les plantea, esta necesidad viene 
condicionada por el tipo de problema que el docente les plantee, de ahí que debe de ser 
un problema de la vida cotidiana y en su selección se debe tener en cuenta que el 
estudiante posea los conocimientos necesarios, pero no los suficientes (los va a 
complementar y adquirir en su solución)  para abordarlo.  
 
 
Para llevar a buen término esta propuesta, se hace necesario seguir unas pautas que 
permitan una buena resolución de problemas. Polya destaca los siguientes pasos al 
momento de solucionar un problema: 
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A. Comprender el problema: En este primer paso se busca que el estudiante 
identifique cuál es la incógnita, cuáles son los datos, las  condiciones del problema para 
solucionarlo, si la condición es insuficiente, redundante o contradictoria. Si el estudiante 
no es demasiado hábil para plantearse  estas preguntas, el docente debe de 
insinuárselas, contextualizando el problema en situaciones tan cercanas al estudiante, 
que permita encontrar su solución y comprender el problema totalmente. 
B. Concebir un plan: En este punto Polya sugiere recordar e identificar problemas 
relacionados, ecuaciones, teoremas y planteamientos que permitan dar solución al 
problema planteado, de esta manera se podría trazar un plan que conlleve a una 
respuesta del problema. En caso de que esto no se pueda realizar, se debe de pensar en 
un problema similar menos complejo que ya se haya resuelto y pensar si la estrategia 
utilizada en su solución, puede servir para encontrar respuesta al problema original 
planteado. En esta parte el autor enfatiza que siempre va a existir un problema similar ya 
resuelto. Si aún no se ha llegado a la solución, entonces se puede optar por tomar una 
parte de la condición del problema y descartar la otra, luego considerar en qué medida la 
incógnita queda determinada, cómo puede variar y de esta manera llegar  a una posible 
solución inicial y posteriormente tomarla como referencia para hallar la solución 
completa. El docente debe de conducir al estudiante a encontrar una idea brillante que 
permita dar solución al problema, pero sin imponérselas, sino pensando en su propia 
experiencia, en sus dificultades y éxitos en la solución de problemas. 
C. Ejecución del plan: Se debe de ejecutar el plan pensado en el paso anterior, pero 
el estudiante se debe de percatar claramente de que los pasos realizados sean los 
correctos, de ser posible poder demostrar cada uno de ellos o tratar de verificarlos 
instantáneamente. 
D. Visión retrospectiva: Después de haber llevado a cabo el plan y encontrar la 
solución del problema, el estudiante debe de examinar la solución obtenida, verificando el 
resultado y el razonamiento utilizado, debe de pensar si hay otra forma diferente de 
obtener la misma solución, si se puede utilizar el resultado obtenido o el método utilizado 
al tratar de dar solución a otro problema, si la respuesta es coherente con los datos 
entregados al inicio y finalmente indagar si se puede generalizar o particularizar el 
problema a alguna situación problémica similar. 
 
 
Al hacer un uso correcto de dichos pasos y al planificar preguntas y sugerencias en 
forma adecuada, pueden contribuir satisfactoriamente a solucionar un problema. 
Asimismo, si se distinguen de manera correcta los diferentes tipos de problemas, 
ayudará de una manera más precisa encontrar su solución. Al respecto, Polya menciona 
en su diccionario heurístico, cuatro tipos de problemas: problemas por resolver, 
problemas por demostrar, problemas de rutina y problemas prácticos. 
 
 
Los problemas por resolver son aquellos en donde su propósito es descubrir cierto 
objeto, la incógnita del  problema, pueden ser prácticos, teóricos, abstractos o concretos, 
pueden ser problemas serios o simples acertijos. En la consecución de la incógnita se 
pueden encontrar de todo tipo, “en una novela policíaca, la incógnita es el asesino; en el 
ajedrez, una jugada; en ciertos enigmas, una palabra; en ciertos problemas elementales 
del álgebra, un número; en una construcción geométrica, una figura.” (Polya, 1970). Las 
principales partes de un problema por resolver son la incógnita, los datos y la condición, 
que ayudarán a concebir un plan para su solución. Para dar solución a un problema de 
este tipo se sugiere que el estudiante se plantee por iniciativa propia las siguientes 
preguntas: ¿cuál es la incógnita?; ¿cuáles son los datos?; ¿cuál es la condición?; 
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¿puedo deducir de los datos algún elemento útil?; ¿he empleado todos los datos?; ¿he 
utilizado la condición por completo?; además de que debe ser capaz de distinguir las 
partes de la condición, de relacionar la incógnita con los datos y de pensar en otro 
problema que le sea familiar.  
 
 
El propósito de un problema por demostrar consiste en mostrar de modo concluyente la 
exactitud o falsedad de una afirmación claramente enunciada, por ejemplo, la 
demostración del Teorema de Pitágoras es un problema por demostrar. Si un problema 
por demostrar es puramente matemático (puede ser enmarcado en otras áreas del 
conocimiento), se pueden identificar dos elementos fundamentales como son la hipótesis 
y la conclusión del teorema que hay que demostrar o refutar. Al tratar de solucionar un 
problema de este tipo el estudiante debe de plantearse las siguientes preguntas: ¿cuál es 
la hipótesis?; ¿cuál es la incógnita?; ¿he empleado la hipótesis completa?; además de 
que debe ser capaz de distinguir las diversas partes de la hipótesis, debe encontrar una 
relación entre la hipótesis y la conclusión, encontrar un teorema que le sea familiar y que 
tenga la misma conclusión o una similar. 
 
 
Los problemas de rutina son aquellos que se pueden resolver ya sea sustituyendo datos 
nuevos por los datos de un problema ya resuelto, o siguiendo paso a paso, sin ninguna 
originalidad, el camino de un viejo problema. Un ejemplo de este tipo de problemas es 
encontrar las raíces de una ecuación cuadrática, en donde el problema se resuelve de 
inmediato sustituyendo los coeficientes de la ecuación en la solución general de la 
ecuación. Estos problemas de rutina son empleados en gran número en la enseñanza de 
las matemáticas, pero no se puede enseñar al estudiante solamente a resolver este tipo 
de problemas y no dejarlos que desarrollen la imaginación e inventiva que implica 
resolver un verdadero problema (problema por demostrar o problema por resolver), 
además de que no se puede limitar la enseñanza de las matemáticas a la ejecución 
rutinaria de operaciones. 
Un problema que se relacione con otra área del conocimiento y que implique algún 
desarrollo matemático, lo denomina Polya como un problema práctico. Estos problemas 
se pueden clasificar también dentro del grupo de problemas por resolver, buscan una 
incógnita que se relaciona con un área específica, como por ejemplo “la construcción de 
una presa por el curso de un río” (Polya, 1970) es un problema práctico para el ingeniero 
e implica que debe considerar ciertos desarrollos matemáticos para llegar a su solución.  
 
 
Así mismo, al aplicar la matemática en otras áreas del conocimiento como en la 
geometría y la estadística se están considerando problemas prácticos que permiten la 
consecución de un objeto. En esta propuesta se enmarcarán los problemas, como 
prácticos y por resolver, según las clasificaciones anteriores.  
4.2 SOBRE LA OPERACIÓN Y ALGORITMO DE LA  
DIVISIÓN 
Se pretende que el estudiante a partir de la resolución de problemas, se apropie de la 
operación división, la enseñanza de ésta se les dificulta y se hace necesario implementar 
alternativas que conduzcan a su aprehensión. Dos de las más importantes tensiones, es 
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que se les dificulta apropiarse del algoritmo, en el cual se presentan   ausencias de  
estimación previa y de control posterior acerca de los resultados obtenidos y no hay un 
reconocimiento de la división como recurso para resolver ciertos tipos de problemas. La 
división es una importante operación que el estudiante debe aprender a aplicar, ya sea 
utilizando un cálculo mental o algorítmico. Su importancia es tal que se puede considerar 
de uso diario en cualquier situación, es un eje transversal en todas las áreas del 
conocimiento y se utiliza también en situaciones empíricas que no requieren de un 
conocimiento específico. Con esta operación se solucionan gran cantidad de problemas 
de la vida cotidiana, como también relacionados con áreas como la biología, química, 
ciencias naturales, física y muchas otras. Permite que el estudiante adquiera los nuevos 
conocimientos, es decir, es un conocimiento previo relevante para la adquisición de 
muchos otros nuevos conocimientos. 
 
 
Debido a la importancia que tiene la división, es necesario que el estudiante la 
comprenda, es por ello, que  se aplicará el algoritmo de división restando y multiplicando, 
el cual facilita en ellos la compresión del algoritmo, mostrando explícitamente las restas y 
multiplicaciones, que se realizan con el algoritmo tradicional de carácter mental, 
facilitándoles el control y pronóstico de resultados al establecer comparaciones de orden 
entre los productos obtenidos de las multiplicaciones y el divisor, y entre las diferencias 
obtenidas de las restas y el divisor, obteniendo así el cociente de la división de manera 
correcta, al corregir un producto o diferencia que no cumpla con las condiciones que 
requiere la división. Esta forma de utilizar el algoritmo no es mecánica o rutinaria, como lo 
vienen desarrollando la mayoría de docentes en las aulas (Lanza, 2007), sino que se 
desarrolla de una manera pensada y calculada, permitiendo, como ya se mencionó antes 
y se quiere hacer énfasis, de pronosticar y controlar los resultados de tal manera que el 
estudiante no tiene la necesidad de utilizar la calculadora o de pedirle al docente que 
revise su procedimiento para validar los resultados obtenidos. De esta manera los 
estudiantes adquieren una comprensión conceptual del algoritmo, cuya gran ventaja es la 
de reducir y eliminar los errores cometidos en su aplicación, esto es, aplicar un cálculo 
reflexionado. 
4.3 SOBRE EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 
(ABP) 
El ABP surge a finales del siglo XIX e inicios del XX, cuando en los Estados Unidos 
deciden revisar la enseñanza de la medicina, De aquí surge el informe Flexer publicado 
en 1910, en donde divide la enseñanza de la medicina en dos partes: primero enseñar 
las ciencias básicas y luego enseñar las ciencias aplicadas, en este último caso aplicar lo 
aprendido en los humanos enfermos.  
 
 
Este informe impactó no solo la enseñanza de la medicina alrededor de todo el mundo, 
sino también la enseñanza de otras profesiones científicas como la ingeniería y la 
química. A finales de los años 60 se adopta este modelo en la escuela de medicina de 
MacMaster en Canadá y posteriormente se fue implementando en escuelas de medicina 
alrededor de todo el mundo, como en las escuelas de medicina de Limburgo en 
Maastricht Holanda, de Nuevo México en Estados Unidos y de New Castle en Australia, 
desarrollando programas de estudio a través del ABP los cuales han logrado gran 
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prestigio a nivel internacional. Poco después, la escuela de medicina de la Universidad 
de Harvard también se unió a esta corriente.  
 
 
Debido a sus buenos resultados, el ABP se utiliza hoy en día en un gran número de 
carreras profesionales como enfermería, farmacia, veterinaria, agricultura, ingeniería, 
química, salud pública, arquitectura, comercio, leyes, ciencias políticas, trabajo social, 
educación y muchas otras. También se ha iniciado su utilización en la educación media 
superior (Rúa y Bedoya, 2010). 
 
 
El ABP permite al estudiante “buscar los aprendizajes que considera necesarios para 
resolver los problemas que se le plantean, los cuales a su vez generan aprendizajes 
integrales que provienen de diversas áreas del conocimiento. El método conlleva en su 
proceso el desarrollo en el alumno de diversas habilidades, actitudes y valores que 
contribuyen a mejorar su desempeño como individuo y como estudiante” (Romero, 2011).  
 
 
Se busca con este método que los estudiantes resuelvan una situación problema, 
preferiblemente que sea real y de su entorno, propuesta cuidadosamente por el docente, 
que en este proceso se convierte en mediador, de tal manera que utilicen los 
conocimientos ya aprendidos y busquen aquellos que desconocen para dar solución a la 
situación planteada. Debe ser una “situación problema que motive y desencadene 
razonamientos de orden matemático, que incorpore el planteamiento de preguntas 
abiertas y cerradas y que finalmente contribuya al desarrollo de las competencias lógico-
matemáticas” (Rúa y Bedoya 2010). 
 
 
Al plantear la situación problema, el doctor Orlando Mesa Betancur (citado por Rúa y 
Bedoya 2002) sugiere que se deben seguir los siguientes pasos: 
 Definición de una red conceptual. Esta red debe tener a disposición un referente 
de algún saber que se ajuste a las condiciones sociales e individuales de los estudiantes. 
 Escoger un motivo. En una situación del contexto que sea capaz de facilitar 
actividades y el planteamiento de preguntas abiertas y cerradas. 
 Fijar varios estados de complejidad. Este estado de complejidad va encaminado a 
regular las actividades y el grado de dificultad de las preguntas que el estudiante debe 
enfrentar. 
 Proponer una estrategia. Aquí son importantes la didáctica y los momentos de 
enseñanza y aprendizaje para que afloren las propuestas creativas. 
 Ejercitación. Escoger ejercicios adecuados, es decir, prototipos que deben 
comprender los estudiantes. 
 Ampliación, cualificación y desarrollo de los conceptos tratados. Una situación 
problema que se diga interesante tiene que ofrecer esta opción a los estudiantes. 
 Implementar una estrategia de evaluación de las competencias. Esta es tal vez la 
actividad más difícil de implementar; la evaluación de competencias a través de logros de 
las mismas requiere la implementación de una forma de evaluar muy seria y cuidadosa. 
 
 
Los pasos anteriores garantizan una participación activa del estudiante y el docente, 
siendo éste último mediador de la situación y no el portador del conocimiento, 
permitiendo así que el aprendizaje ocurra dentro de un marco constructivista. 
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5. METODOLOGÍA – TRABAJO DE CAMPO 
La práctica docente se realizó en la Institución Educativa Antonio Derka Santo Domingo 
del municipio de Medellín, en el grado sexto con los grupos muestra y de control como se 
describe a continuación. 
 
 
Se seleccionaron 33 estudiantes como la población muestra para el desarrollo de la 
propuesta y 29 estudiantes como grupo de control, con este último se abordó el tema de 
la división de manera tradicional, iniciando en la explicación del algoritmo sin realizar 
restas ni divisiones explícitas y sin utilizar una situación problema que motivara al 
estudiante a mejorar dicho algoritmo, para luego empezar a solucionar problemas de 
rutina relacionados con el algoritmo de la división a manera de ejercitación. 
 
 
Antes de iniciar la aplicación de la propuesta, se les aplicó a ambos grupos una prueba 
diagnóstica (anexo 1), esto en vista de que según Ausubel, en su teoría del aprendizaje 
significativo, es necesario conocer los conocimientos previos (subsumsores) que tienen 
los estudiantes, de tal manera que los relacionen con el nuevo conocimiento, si éstos son 
correctos; o los  modifiquen si son incorrectos, así de esta manera se logrará un 
aprendizaje significativo en ellos. Dicha prueba se estructuró con 8 preguntas, 6 de 
selección múltiple con única respuesta y las otras 2 de respuesta abierta, en donde se 
requería realizar un procedimiento para llegar a una de las soluciones. Las preguntas 
fueron respondidas en un tiempo de 55 minutos y se pretendía conocer la capacidad que 
tienen los estudiantes para abordar y solucionar problemas relacionados con la operación 
división, verificar la solución de problemas, y el nivel de aplicación del algoritmo de la 
división en la solución de situaciones problemas relacionados con la aritmética, 
estadística y geometría.   
 
 
Posterior a la aplicación de la prueba diagnóstica, se aplicó en el grupo muestra las guías 
(anexo 2) que contenían las  3 situaciones problemas que iban a ayudar a reforzar el 
aprendizaje del algoritmo de la división y sugerían algunas pautas para resolver 
problemas, como también las 3 guías de ejercitación (anexo 3) que iban a ayudar a la 
apropiación del algoritmo, así como lo sugiere el modelo pedagógico adoptado en esta 
propuesta. 
 
 
Las guías de las situaciones problema, como lo sugiere Polya, fueron diseñadas de tal 
manera que el estudiante al ir desarrollándola, fuera encontrando poco a poco la 
respuesta a un problema más particular y de menos complejidad que el que se planteaba 
inicialmente resolver en la guía, para luego resolver el problema planteado y 
posiblemente encontrar una generalización del problema. En el desarrollo de las guías, el 
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docente actúa como un orientador en donde le sugiere al estudiante caminos por donde 
seguir y le plantea preguntas que conduzcan al estudiante a la consecución de un plan 
para la solución del problema, se favoreció el trabajo colaborativo entre los mismos 
estudiantes, donde se explicaban mutuamente las estrategias a utilizar y procedimientos 
a seguir. Todas la soluciones de los problemas requerían que el estudiante resolviera 
una o varias divisiones, por lo que se introdujo una sesión expositiva del algoritmo 
utilizado en la propuesta por parte del docente, la cual se realizó de una forma tradicional 
en el tablero, de tal manera que los estudiantes se apropiaran de él y lo aplicaran en la 
solución de las situaciones problema. 
 
 
Posterior a la aplicación de estas situaciones problema, se aplicaron las guías de 
ejercitación, para que el estudiante se apropiara en un mayor grado de las estrategias de 
solución de problemas y de la aplicación del algoritmo de la división. 
 
 
La misma prueba diagnóstica aplicada al inicio de la intervención, se aplicó en la fase 
final a los dos grupos, con algunas variaciones, lo que permitió medir la ganancia de 
aprendizaje alcanzado por los estudiantes. 
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6. RESULTADOS Y HALLAZGOS 
A continuación se presentan los resultados obtenidos, primero se muestran y analizan los 
resultados de la prueba diagnóstica aplicada al grupo control y de muestra, 
posteriormente se analizan cada una de las guías de situaciones problema y de 
ejercitación, para finalizar con el análisis de una evaluación sobre el algoritmo de división 
aplicada al grupo muestra y la prueba final aplicada a ambos grupos.  
6.1 PRUEBA DIAGNÓSTICA 
Se aplicó la prueba diagnóstica (figura 6.1 y anexo 1) al grupo de control y de muestra, 
buscando conocer en los estudiantes el nivel de comprensión de enunciados, resolución 
de problemas, aplicación del algoritmo de la división y relación de la operación división 
con las otras áreas de la matemática como la geometría y la estadística, tal como se 
muestra relacionado en la siguiente tabla, junto con las respectivas competencias que se 
desarrollan en la solución de problemas (Rúa y Bedoya, 2010):  
 
 
PUNTOS COMPETENCIA 
EVALUADA 
TEMAS 
RELACIONADOS 
PRIMERO Y 
SEGUNDO 
INTERPRETATIVA DE 
ENUNCIADOS: Interpreta 
del lenguaje natural al 
lenguaje matemático 
llevando a un modelo 
lógico, para la operación de 
algoritmos.  
Solución de 
problemas. 
Algoritmo de la 
división. 
Multiplicación y 
resta de números 
naturales. CREATIVA: Aplica 
adecuadamente un 
algoritmo para resolver un 
problema. 
CONTRASTATIVA: Una 
vez aplicado un algoritmo 
puede revisarlo y 
confrontarlo con los 
elementos operados y 
relacionados según su 
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modelo grafico. 
TERCERO Y CUARTO DEMOSTRATIVA: Aplica 
procesos lógicos para 
obtener respuestas. 
Algoritmo de la 
división. 
Términos de la 
división. 
Multiplicación y 
resta de números 
naturales. 
CONTRASTATIVA: Una 
vez aplicado un algoritmo, 
puede revisarlo y 
confrontarlo con los 
elementos operados y 
relacionados. 
QUINTO DEMOSTRATIVA: Aplica 
procesos lógicos para 
obtener respuestas. 
Algoritmo de la 
división. 
Tabla de 
frecuencias. 
Estadística y la 
división. 
 
CONTRASTATIVA: Una 
vez aplicado un algoritmo, 
puede revisarlo y 
confrontarlo con los 
elementos operados y 
relacionados. 
SEXTO DEMOSTRATIVA: Aplica 
procesos lógicos para 
obtener respuestas. 
Multiplicación de 
números 
naturales. 
Estadística y la 
división. 
Porcentaje 
CONTRASTATIVA: Una 
vez aplicado un algoritmo, 
puede revisarlo y 
confrontarlo con los 
elementos operados y 
relacionados. 
SÉPTIMO PRAGMÁTICA Y 
COMUNICATIVA: Es capaz 
de recurrir a diferentes 
lenguajes de 
representación en la 
interpretación y solución de 
problemas conservando en 
ellos la estructura lógica y 
matemática del problema. 
Solución de 
problemas. 
Algoritmo de la 
división. 
Multiplicación y 
resta de números 
naturales. 
CREATIVA: Aplica 
adecuadamente un 
algoritmo para resolver un 
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problema. 
CONTRASTATIVA: Una 
vez aplicado un algoritmo, 
puede revisarlo y 
confrontarlo con los 
elementos operados y 
relacionados. 
ARGUMENTATIVA: 
Justifica o explica las 
razones por las cuales 
reconoce, usa o crea 
relaciones y operaciones. 
OCTAVO CREATIVA: Aplica 
adecuadamente un 
algoritmo para resolver un 
problema. 
Solución de 
problemas. 
Geometría y la 
división. 
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Figura 6.1 Prueba diagnóstica 
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6.1.1 GRUPO MUESTRA 
Al revisar y analizar los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica aplicada al grupo 
muestra (Diagrama y Tabla 6.1), se observan evidencias de que los estudiantes tienen un 
ligero conocimiento sobre los métodos para abordar y solucionar situaciones problema, 
tal como se evidencia en la solución de las preguntas 1 y 2, en donde el 63% y 78% 
respectivamente, de los estudiantes a los que se les aplicó la prueba, solucionaron de 
manera correcta la situación planteada, el resto de los estudiantes no respondieron de 
manera correcta con las condiciones que requería la prueba, coincidían con la respuesta 
pero no realizaron ningún procedimiento que llevara a la solución y otros estudiantes no 
respondían ni realizaban ningún tipo de procedimiento para llegar a la solución. También 
se evidenció que aproximadamente la mitad de los estudiantes no reconocen las partes 
que conforman el algoritmo de la división como son el dividendo, divisor, cociente y 
residuo, y les cuesta gran dificultad en resolver divisiones de más de una cifra con dígitos 
diferentes de cero y uno. El 85% de los estudiantes no resolvió correctamente las 
divisiones propuestas en la prueba diagnóstica en donde el dividendo era menor que el 
divisor, sin poder relacionar el cociente con la frecuencia relativa de una tabla de 
frecuencias. Se evidencia también que el 81% de los estudiantes a los que se les aplicó 
la prueba, no relacionan el concepto de división a otros aspectos del conocimiento, como 
son a la solución de situaciones problema en donde se requiere dividir objetos y figuras 
diferentes a números, tampoco lo relacionan con otras áreas del conocimiento como la 
estadística y la geometría.  
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Grupo Muestra 
Preguntas Correcto Incorrecto  No responde 
P 1 21 6 6 
P 2 26 3 4 
P 3 16 4 13 
P 4 17 16 0 
P 5 5 25 3 
P 6 3 20 10 
P 7 18 8 7 
P 8 6 22 5 
 
Diagrama y Tabla 6.1: Porcentaje y número de estudiantes que respondieron 
correctamente, incorrectamente y que no respondieron la prueba diagnóstica 
6.1.2  GRUPO CONTROL 
Al analizar los datos obtenidos en el grupo de control (Diagrama y Tabla 6.2), se 
observan resultados menos favorables respecto a la apropiación que tienen los 
estudiantes del algoritmo de la división, su utilización para la solución de situaciones 
problema  y la relación con otras áreas del conocimiento de la operación división: el 72% 
de los estudiantes a los que se le aplicó la prueba, no resuelven situaciones problema 
relacionadas con el algoritmo de la división, siendo éste último la causa principal de que 
no consigan llegar a la solución, aproximadamente el 69% de los estudiantes no 
reconocen las partes de la división (dividendo, divisor, cociente y residuo) y se les 
dificulta resolver divisiones de más de una cifra diferente de cero y uno en el divisor, sólo 
el 15% de los estudiantes resolvió de manera correcta divisiones en donde el divisor era 
mayor que el dividendo, relacionando el cociente con la frecuencia absoluta en una tabla 
de frecuencias, el resto de estudiantes no respondieron a esta pregunta o respondieron 
incorrectamente y un 84% de los estudiantes no relacionan la operación división con 
otras áreas de las matemáticas como la estadística y la geometría así como también no 
la relacionan con situaciones diferentes a las de dividir números, como dividir objetos y 
figuras. 
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Grupo Control 
Preguntas Correcto Incorrecto No responde 
P 1 5 4 20 
P 2 18 3 8 
P 3 5 8 16 
P 4 6 18 5 
P 5 1 11 17 
P 6 5 14 10 
P 7 8 14 7 
P 8 2 13 14 
 
Diagrama y Tabla 6.2: Porcentaje y número de estudiantes que respondieron 
correctamente, incorrectamente y que no respondieron la prueba diagnóstica 
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6.2  GUÍAS DE SITUACIONES PROBLEMA (ANEXO 2) 
A continuación se analizan  los resultados obtenidos en las diferentes guías que incluían 
las situaciones problemas aplicadas al grupo muestra. Cada una de estas guías se 
desarrolló en el tiempo de 110 minutos, en donde en los primeros 80 minutos los 
estudiantes resolvían la situación de manera individual o grupal a partir de situaciones 
problema menos complicadas pero relacionadas con la original, para luego solucionarla, 
el docente les realizaba preguntas orientadoras que permitieran llegar  al resultado y los 
estudiantes discutían las posibles soluciones de la situación planteada para luego 
verificar la solución. En los otros 30 minutos restantes, se recogían las guías y se 
socializaban los resultados con los estudiantes, haciendo énfasis en cómo fueron los 
procedimientos para llegar a la solución del problema original, qué dificultades se les 
presentaban y si la solución obtenida concordaba con el problema propuesto. Esto se 
realizaba con preguntas que realizaba el docente a los estudiantes, permitiendo que 
éstos argumentaran y expusieran sus diferentes puntos de vista. 
6.2.1 SITUACIÓN PROBLEMA 1 
En esta situación problema se pretende que los estudiantes, por medio del 
descubrimiento a través de las preguntas orientadoras de la guía, identifiquen problemas 
que se relacionan con la división, en donde en su solución no es la respuesta de una 
división, es decir el cociente, sino que la solución del problema es el residuo de la 
división; a su vez, que desarrollen las competencias interpretativa de enunciados, 
creativa y contrastativa (Rúa y Bedoya, 2010).  
 
 
Al aplicar esta guía, los estudiantes esperaban que la solución del problema resultara de 
dividir dos números, pero no era así como lo indicaban las preguntas orientadoras de la 
guía y del docente, se les dificultaba entender y comprender que la solución del problema 
tenía que ver con el residuo de la división y no con el cociente, como casi siempre están 
enmarcados los problemas relacionados con la división. Al ir resolviendo la guía, el 
estudiante debía de dar solución a situaciones problemas más sencillas, así como lo 
recomienda Polya, para luego solucionar el problema original, en este proceso los 
estudiantes iban comprendiendo los procesos necesarios y diseñaban una estrategia 
para llegar a la solución, y comprendían que no todos los problemas de división se 
resolvían colocando como respuesta el cociente, sino el residuo. Suplida esta dificultad, 
se realizó una exposición de alrededor de 20 minutos del algoritmo de la división 
utilizando restas y multiplicaciones, de tal manera que los estudiantes pudieran dar 
solución al problema original. La guía la resolvieron 37 estudiantes, de los cuales 30 
resolvieron la guía totalmente (figura 6.2) dando solución al problema principal y a las 
preguntas orientadoras, los otros 7 estudiantes resolvieron todas las preguntas 
orientadoras (figura 6.3), pero no resolvieron el problema principal, debido a la falta de 
aplicación del algoritmo de la división, pero se verificó en la guía que lograron 
comprender cómo llegar a su solución. 
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Figura 6.2: Situación problema 1 totalmente resuelta 
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Figura 6.3: Situación problema 1 parcialmente resuelta 
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6.2.2  SITUACIÓN PROBLEMA 2 
Igual que en la situación problema 1, en esta situación se pretende que los estudiantes 
desarrollen la competencia interpretativa de enunciados, creativa y contrastativa (Rúa y 
Bedoya, 2010), también se pretende verificar el nivel de apropiación que han adquirido 
para la solución de problemas, dado que en la guía anterior ya iniciaron con ello. 
 
 
Esta guía está conformada por el problema principal y a continuación se plantean las 
diferentes preguntas orientadoras que permiten a los estudiantes comprender el 
problema, diseñar una estrategia de solución para que cuando la lleven a cabo, puedan 
encontrar la solución a la situación problema. 
 
 
En este caso los estudiantes debían de descubrir que la solución del problema se 
relacionaba con el residuo y el cociente de la división, sin ninguno de ellos dos no se 
podía dar solución rápida a la situación problema por medio de la división, la otra 
solución, que era más larga, consistía en realizar sumas sucesivas y esto les tomaría 
mucho tiempo. Siguiendo paso a paso las preguntas orientadoras, los estudiantes 
resolvieron los problemas de menos dificultad que se plantearon, para después 
solucionar el problema original, el cual lo resolvieron satisfactoriamente 30 estudiantes de 
los 34 a los que se les aplicó la guía (figura 6.4). Para resolver el problema, los 
estudiantes debían de resolver una división con dos cifras en su divisor, la cual 
resolvieron de manera correcta, identificando el cociente y el residuo, que hacían parte 
de la solución, luego debían de realizar una resta entre el divisor y el residuo para 
responder una pregunta adicional que se planteaba, la cual respondieron también a 
satisfacción.   
 
 
A diferencia de la guía anterior, ésta contenía una situación problema adicional más 
compleja que la situación problema original, la cual debía de resolverse realizando una 
división de tres cifras en su divisor, donde su residuo y cociente eran parte de su 
solución, debido esta guía era similar a las situaciones problema planteadas 
anteriormente, se observó que los estudiantes comprendieron y diseñaron estrategias 
para su solución, pero al aplicar la estrategia, que era el algoritmo de la división, se 
encontraron con dificultades, puesto que “el divisor es muy grande” como ellos lo 
expresaban. Sólo 2 estudiantes resolvieron esta situación problema sin ningún tipo de 
error, los demás estudiantes intentaron realizar la división llegando a la solución con el 
cociente correcto pero con el residuo incorrecto, evidenciándose una dificultad para 
resolver restas en donde algunos de sus dígitos en el minuendo son menores que 
algunos dígitos del sustraendo, esto es; tienen dificultades para resolver restas de más 
de tres dígitos en el sustraendo y el minuendo y en las que se deben de “llevar” dígitos o 
restas con acarreo (figura 6.5). También se apreciaron algunas dificultades para realizar 
multiplicaciones de tres cifras, que tenían que ver con la memorización de las tablas de 
multiplicar.  
 
 
En general, se observó en el desarrollo de esta guía una mayor apropiación de la 
solución de situaciones problema por parte de los estudiantes, solucionaban los 
problemas de manera más ágil que en la primera guía, diseñaban y utilizaban estrategias 
de solución acordes al problema, argumentando la conveniencia o no de una estrategia 
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respecto a otra, además, al momento de entregarles la guía, se motivaban para llegar lo 
más pronto a la solución, antes que otros compañeros, a manera de una competencia 
sana liderada por ellos mismos, en donde al final todos aprendían. 
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Figura 6.4: Situación problema 2 resuelta 
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Figura 6.5: Dificultades en la división de tres cifras y en las restas 
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6.2.3  SITUACIÓN PROBLEMA 3 
En esta guía se pretende que los estudiantes relacionen la operación división con la 
geometría, que comprendan que la división se puede aplicar en otros contextos 
diferentes a los de dividir números, como dividir figuras en partes de igual área y 
perímetro, que es la situación problema principal que se plantea. 
 
 
La situación problema principal de la guía, como ya se mencionó anteriormente, consistía 
en dividir en partes de igual área y perímetro una serie de figuras geométricas, las cuales 
iban aumentando el nivel de dificultad de la situación problema, además debían de medir 
los ángulos internos de las diferentes figuras formadas, como método de contrastación 
de las soluciones encontradas.  Las preguntas orientadoras se sustituyeron por 
sugerencias que se mencionan al inicio de la guía, que permitieron que los estudiantes 
diseñaran estrategias para llegara a la solución.  
 
 
La mayor dificultad que se observó en el momento de aplicar la guía, que se aplicó a 36 
estudiantes, fue la poca comprensión de la situación problema, los estudiantes no 
entendían que el concepto de división se podía aplicar a figuras geométricas, dividían las 
figuras de cualquier manera sin tener en cuenta que debían de formarse figuras iguales, 
tanto en su área como perímetro, es decir; dividían la figura en el número de partes que 
se pedía, pero cada una de estas figuras no eran iguales entre sí. 
 
 
Para suplir esta dificultad, aparte de las sugerencias que se encontraban en la guía, se 
les plantearon algunas preguntas orientadoras que ayudaron a comprender mejor la 
situación, como por ejemplo, que la manera de dividir las figuras no sólo era con líneas 
rectas, sino que las líneas podían ser quebradas, verticales, horizontales, oblicuas o 
curvas; también se propicio el trabajo colaborativo entre ellos, donde se sugerían 
procedimientos para llegar a la solución. 
 
 
Este concepto de dividir figuras utilizando todo este tipo de líneas, les costó gran 
dificultad, pero al finalizar la actividad todos los estudiantes alcanzaron a dividir la 
mayoría de figuras propuestas, la ´última figura que era la más compleja de dividir (figura 
6.6), nadie la alcanzó a realizar, pero se alcanzó el objetivo de la actividad, los 
estudiantes comprendieron que el concepto de división se puede aplicar tal cual a la 
geometría, situación que era completamente nueva para ellos, logrando así desarrollar 
las competencias creativa y contrastativa. 
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Figura 6.6: Concepto de división en la geometría 
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6.3  GUÍAS DE EJERCITACIÓN  
Las guías de ejercitación son prototipos de ejercicios que los estudiantes fácilmente 
pueden comprender y resolver para fortalecer el aprendizaje y apropiación del algoritmo 
de la división, que es la parte que falta fortalecer en ellos, según se demostró en los 
análisis anteriores, donde comprendían y diseñaban estrategias de solución a las 
situaciones problema, pero a la hora de llevar a cabo el plan, presentaban dificultades 
para resolver las divisiones con tres y más cifras en el divisor.  
 
 
Es por ello que las guías de ejercitación que se aplicaron a los estudiantes, estuvieron 
enfocadas a la apropiación del algoritmo de la división, haciendo énfasis en divisiones de 
tres cifras en el divisor, divisor mayor que el dividendo y divisiones aplicadas en las 
tablas de frecuencia en estadística, utilizado el procedimiento descrito en la propuesta de 
este trabajo. 
6.3.1  GUÍA DE EJERCITACIÓN 1 
En esta guía se pretende que los estudiantes se apropien del algoritmo de la división con 
tres cifras en el divisor, inicialmente se plantean las nueve multiplicaciones del 1 al 9, con 
un mismo número de tres cifras, que va a ser el divisor de las dos divisiones iniciales. 
Después de realizar las multiplicaciones, el estudiante observa cuál de éstos productos 
se acerca más a la cantidad de cifras que tomó en el dividendo, para así realizar la resta 
respectiva, teniendo en cuenta que la diferencia obtenida en esta resta, debe ser menor 
que el divisor, si es así, se continúa con el mismo procedimiento hasta bajar todas las 
cifras del dividendo. 
 
 
Aplicando esta metodología, se observó que los estudiantes tenían un control de los 
resultados, tanto en el cociente como en las diferencias obtenidas en las restas, es decir; 
ellos observaban que el producto escogido debía ser menor que el número formado por 
las cifras tomadas en el dividendo, que si la diferencia obtenida en la resta era mayor que 
el divisor, se percataban de que el número colocado en el cociente no era el correcto y 
debían de escoger otro con ayuda de las multiplicaciones realizadas anteriormente, de 
esta manera  pudieron llegar a los resultados correctos tanto en el cociente como en el 
residuo. 
 
 
Una de las dificultades que se observó en los estudiantes, fue el bloqueo mental del que 
disponían cuando se les proponían divisiones de tres cifras, expresiones como “yo no soy 
capaz”, “eso es muy difícil” fueron muy utilizadas antes de explicar el método propuesto, 
cuando se les explicó cómo las iban a resolver, con ayuda de la guía, les pareció un poco 
más fácil en comparación con el método enseñado en educación primaria, donde las 
multiplicaciones y restas no aparecían por ningún lado. 
 
 
Al ir aplicando la guía, se observaba que los estudiantes presentaban dificultades cuando 
el dividendo superaba las seis cifras (el 42% de los estudiantes resolvió correctamente 
divisiones de ocho cifras en el dividendo y de tres en el divisor), las restas las 
empezaban a realizar de manera incorrecta, llegando a resultados erróneos en el 
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cociente. Las divisiones de seis cifras y menos en el dividendo y tres en el divisor las 
realizaron de manera correcta (figura 6.7).   
 
 
La guía fue aplicada a 36 estudiantes, de los cuales todos resolvieron correctamente las 
divisiones propuestas de seis y menos cifras en el dividendo y de tres cifras en el divisor, 
hecho que no pudo realizar la mayoría de estudiantes cuando debían de resolver la 
situación problema 2, donde en el problema adicional de mayor dificultad no  lograron 
llegar  a la solución, porque la división era de tres cifras en el divisor. 
 
 
Es por eso que este hecho de resolver divisiones de tres cifras en el divisor, es uno de 
los más importantes alcanzado en la aplicación de esta propuesta. 
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Figura 6.7: Algoritmo de la división con restas y multiplicaciones 
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6.3.2  GUÍA DE EJERCITACIÓN 2 
Utilizando la  misma metodología que en la guía anterior, se aplicó esta guía a 39 
estudiantes, donde debían de resolver inicialmente tres divisiones con sus respectivas 
multiplicaciones y restas, pero donde el divisor era mayor que el dividendo, obteniéndose 
cocientes menores a la unidad, para posteriormente resolver un grupo de seis divisiones 
similares pero de menor dificultad. 
 
 
Esta guía se diseñó con el propósito de que los estudiantes se apropiaran del algoritmo 
de la división cuando el divisor es mayor que el dividendo. Inicialmente se realizaron 
ejemplos en el tablero para que los estudiantes asimilaran la metodología y recordaran 
que debían de agregar inicialmente un cero y una coma en el divisor y otro cero en el 
dividendo hasta que se convierta mayor al divisor. 
 
 
De esta guía (figura 6.8) se obtuvieron resultados muy favorables, el 90% de los 
estudiantes la resolvió de manera completa y correcta, el restante 10% sólo resolvieron 
dos de las nueve divisiones que se planteaban con resultados correctos e incorrectos, 
además de esto se observó que los estudiantes estaban más apropiados del algoritmo, 
consecuencia de ello realizaban las multiplicaciones y restas más rápido, otros 
estudiantes sólo realizaban las multiplicaciones necesarias para realizar la división, o sea 
con los números exactos del cociente y otros realizaban mentalmente las restas, 
apuntando hacia la comprensión del algoritmo.  
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Figura 6.8: Dividendo menor que el divisor 
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6.3.3  GUÍA DE EJERCITACIÓN 3 
Al aplicar esta guía, se pretende que los estudiantes establezcan relaciones entre la 
operación división con la frecuencia relativa de una tabla de frecuencias en la asignatura 
de estadística.  
 
 
En el primer punto, los estudiantes debían de leer una situación particular y a partir de 
ella responder unas preguntas relacionadas con los temas abordados en la asignatura, 
completar una tabla de frecuencias en donde en una de sus columnas, la de la frecuencia 
relativa, debía de realizarse divisiones con el divisor mayor que el dividendo y luego 
construir su respectivo diagrama de barras. Posteriormente en el segundo punto, al 
observar un diagrama de barras, debían de completar la tabla de frecuencias que 
permitió su construcción y de igual manera que en el punto anterior, resolver las 
divisiones, que fue el factor de más porcentaje de error que arrojó la evaluación 
diagnóstica realizada al inicio de la ejecución de este proyecto. Después de completar la 
tabla de frecuencias, debían de responder unas preguntas que hacían referencia a los 
diagramas y tablas de frecuencias construidas, evidenciando en sus respuestas la 
comprensión e interpretación de la información suministrada por los gráficos y tablas. 
 
 
La guía fue aplicada a 38 estudiantes, de los cuales el 84% resolvió la guía 
completamente, incluyendo las divisiones, que se exigía realizar en la hoja. Este 
resultado obtenido es muy favorable, observando los datos obtenidos de la evaluación 
diagnóstica, sólo el 15% de los estudiantes resolvió correctamente el punto 5, que era 
similar a los dos puntos que se debían de resolver en esta guía, es decir, hubo un 
aumento del 69% de estudiantes que se apropiaron del algoritmo de la división cuando el 
divisor es menor que el dividendo, como se evidencia en la figura (figura 6.9). El 18% 
restante de los estudiantes no logró completar la columna de la frecuencia relativa de las 
dos tablas, se evidenció en ellos que aún no se han apropiado del algoritmo, aún cuando 
en el desarrollo de la guía se propicio el trabajo colaborativo entre ellos y se formularon 
constantemente preguntas orientadoras para que lograran llegar a la solución de la guía 
completamente, respecto a los temas directamente relacionados con la asignatura, los 
resolvieron correctamente. 
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Figura 6.9: El algoritmo de la división en la frecuencia relativa 
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6.4  EVALUACIÓN DEL ALGORITMO DE LA DIVISIÓN. 
Se aplicó una evaluación (figura 6.10) exclusivamente del algoritmo de la división al 
grupo muestra, para verificar la asimilación de los procedimientos adquiridos durante el 
desarrollo de las guías de situaciones problema y de las guías de ejercitación.  
 
 
La evaluación la respondieron 34 estudiantes, de los cuales el 59% resolvieron 
correctamente la primera división de tres cifras en el divisor Y siete en el dividendo; y el 
56% resolvió de manera correcta la segunda división que constaba de tres cifras en el 
divisor y de nueve cifras en el dividendo, un poco más complicada, esta división 
implicaba que los estudiantes debían de resolver más restas, lo que mostró una dificultad 
en su solución, por lo que no lograban llegar al resultado correcto de la división, pero se 
evidenció una apropiación del algoritmo, que en caso de haber resuelto correctamente 
las restas, hubieran realizado correctamente las divisiones. 
 
 
Comparando estos resultados obtenidos con los puntos 3 y 4 de la prueba diagnóstica, 
en donde el 84% de los estudiantes no resolvió correctamente una división de dos cifras 
en el divisor y de cuatro en el dividendo, se evidencia un avance en la apropiación del 
algoritmo, las divisiones propuestas en la evaluación superan en dificultad a las de la 
prueba diagnóstica, además el 77% de los estudiantes que presentó la prueba, resolvió 
correctamente las divisiones propuestas similares a las planteadas en la prueba 
diagnóstica, situación que muestra de un avance muy satisfactorio en esta propuesta. 
 
 
Es de gran importancia que los estudiantes dominen de manera correcta el algoritmo, 
éste se convierte, en la mayoría de las veces, en una estrategia de solución de 
problemas, estrategia que si no se domina, no se llegará a la solución adecuada del 
problema. De esta manera se está garantizando que los estudiantes si pueden solucionar 
situaciones problema relacionadas con la división, circunstancias que se pondrán en 
evidencia en la evaluación final. 
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Figura 6.10: Evaluación algoritmo de la división 
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6.5  EVALUACIÓN FINAL 
La evaluación final (anexo 1) se aplicó al grupo muestra y al grupo control, era de similar 
contenido que la prueba diagnóstica, sólo se modificaron los valores numéricos y se 
conservaron los enunciados de las situaciones problema junto con las competencias 
evaluadas, esto debido a que se pudiera realizar una comparación respecto al nivel de 
ganancia de aprendizaje obtenido por los estudiantes al inicio y al final de la aplicación de 
la propuesta. Los resultados se discuten a continuación. 
6.5.1  GRUPO MUESTRA 
La evaluación del grupo muestra se aplicó a 39 estudiantes con resultados muy 
favorables para la propuesta (Diagrama y tabla 6.3). Más del 80% de los estudiantes 
lograron resolver las situaciones problema utilizando la  división como estrategia para 
llegar a la solución, resultados que se evidencian en los puntos 1 y 2. 
 
 
El 62 % de los estudiantes lograron resolver correctamente una división de tres cifras en 
el divisor utilizando el algoritmo propuesto, obteniéndose un aumento del 14 % respecto 
a los resultados obtenidos en la evaluación diagnóstica, esta división se realizó sin 
relación alguna con situaciones problema. 
 
 
Se observa un 10% menos de la apropiación de las partes de la división (figura 6.11) 
respecto a la evaluación diagnóstica, el 41% de los estudiantes logró reconocer el 
dividendo en una división ya realizada, este resultado puede ser debido a que durante la 
aplicación de la propuesta, no se realizó el énfasis suficiente en esta parte, debido a que 
la prioridad de la propuesta estaba centrada en que los estudiantes por medio de la 
solución de situaciones problema se apropiaran del algoritmo, en tal caso no se 
realizaron guías de situaciones problema o de ejercitación que condujeran a fortalecer las 
partes de la división. 
 
 
Respecto a la relación del algoritmo con la frecuencia relativa en una tabla de 
frecuencias, en la estadística, se obtuvieron también resultados muy favorables, ya que 
el 74 % de los estudiantes lograron completar la tabla de frecuencias que se proponía en 
la evaluación, realizando una por una las divisiones con dividendo menor que el divisor, 
obteniéndose un cociente decimal menor que 1, superando esta dificultad, que en la 
evaluación diagnóstica tenían el 85 % de los estudiantes (Diagrama y tabla 6.4). También 
se observó en esta prueba que todos los estudiantes intentaron realizar las divisiones, no 
dejaron de realizar ninguna, como ocurrió en la prueba diagnóstica, esto muestra un 
grado de asimilación mayor del algoritmo en la solución de situaciones problema. 
 
 
Se logró que los estudiantes desarrollaran la competencia creativa, contrastativa, 
pragmática y comunicativa, el 71% de ellos solucionaron correctamente situaciones 
problema en donde debían de realizar un gráfico que les ayudara a trazar una estrategia 
de solución, para luego verificarla con la aplicación del algoritmo de la división (figura 
6.11), estas competencias sólo estaban presentes en el 54 % de los estudiantes al iniciar 
la aplicación de la propuesta. 
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La relación de la operación división con otras áreas del conocimiento, era uno de los 
pilares fundamentales que se proponía en esta propuesta, logrando que el 87% de los 
estudiantes relacionara el concepto de dividir en partes iguales con  la geometría, 
específicamente con los polígonos. Se evidencia en los resultados la apropiación de esta 
operación, ya que no se utilizó el algoritmo, sino la parte conceptual de la operación y 
que de igual manera se puede aplicar en otros contextos de la vida cotidiana. Respecto a 
los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica, se observa un aumento del 67% de los 
estudiantes que alcanzaron apropiarse de esta operación, resultados muy buenos, ya 
que la dificultad detectada era muy grande (Diagrama y tabla 6.4). 
 
Grupo Muestra Prueba Final 
Preguntas Correcto Incorrecto  No responde 
P 1 31 4 4 
P 2 32 4 3 
P 3 24 12 3 
P 4 16 21 2 
P 5 29 10 0 
P 6 22 8 9 
P 7 28 7 4 
P 8 34 5 0 
Diagrama y Tabla 6.3: Prueba final del grupo muestra 
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PRUEBA DIAGNÓSTICA PRUEBA FINAL 
Punto Correcto Incorrecto No responde Correcto Incorrecto No responde 
P 1 21 6 6 31 4 4 
P 2 26 3 4 32 4 3 
P 3 16 4 13 24 12 3 
P 4 17 16 0 16 21 2 
P 5 5 25 3 29 10 0 
P 6 3 20 10 22 8 9 
P 7 18 8 7 28 7 4 
P 8 6 22 5 34 5 0 
Diagrama y Tabla 6.4: Comparativo entre las respuestas obtenidas en la 
prueba diagnóstica y la evaluación final del grupo muestra 
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Figura 6.11: Evaluación final del grupo muestra, dificultades en 
memorizar las partes del algoritmo 
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6.5.2  GRUPO CONTROL 
Los resultados obtenidos en el grupo de control  no fueron tan significativos respecto a la 
evaluación diagnóstica aplicada al inicio de la propuesta. Hubo un aumento del 2% de los 
estudiantes que utilizaron adecuadamente el algoritmo de la división para solucionar una 
situación problema, porcentaje mucho menor que el registrado en los resultados en el 
grupo de muestra de la evaluación final.  
 
 
Respecto a la apropiación de las partes de la división, se registra un aumento del 22% 
(figura 6.12) respecto a la prueba diagnóstica, porcentaje mayor que el obtenido en el 
grupo muestra que registró resultados menores. 
 
 
La mayoría de estudiantes no utilizó el algoritmo de la división como estrategia para 
completar las frecuencias relativas en una tabla, que buscaba relacionar el algoritmo con 
la estadística, sólo el 14% de los estudiantes alcanzó esta relación, aumentando un 11% 
respecto a la prueba diagnóstica (Diagrama y tabla 6.6), porcentaje menor que el 
registrado en el grupo muestra que obtuvo un aumento del 60% respecto a la prueba 
diagnóstica, lo que demuestra la efectividad de la propuesta. 
 
 
Respecto al desarrollo de la competencia creativa, contrastativa y comunicativa, se 
registran una disminución del  16% respecto a la prueba diagnóstica y por lo tanto 
porcentaje mucho menor que el alcanzado con el grupo de muestra, que registró un 
aumento de la apropiación de estas competencias del 21%, lo que demuestra que la 
solución de situaciones problema si motiva y ayuda al estudiante a la adquisición de 
competencias básicas. 
 
 
Los conceptos evaluados en esta prueba final eran los mismos que en la prueba 
diagnóstica, como ya se mencionó al inicio de este análisis de resultados, pero se 
modificaron algunos datos numéricos en las situaciones problema y la forma de algunas 
figuras, es a lo mejor por esto y por la falta de énfasis en la apropiación del concepto de 
división, que los estudiantes del grupo de control no lograron relacionar dicho concepto 
con la geometría, registrando resultados del 0% (Diagrama y tabla 6.5) y de estudiantes 
que ni siquiera intentaron responder a este punto con el 62%, resultados más bajos que 
los obtenidos en la prueba diagnóstica, que muestran precisamente que no hubo ningún 
tipo de intervención metodológica para relacionar el concepto de división con la 
geometría, a diferencia del grupo de muestra, en donde se obtuvieron resultados con el 
87% de los estudiantes apropiándose del concepto de la división y relacionándolo con la 
geometría, un aumento del 69% respecto a la prueba diagnóstica, mostrando la 
efectividad de la propuesta. 
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Grupo Control Prueba Final 
Preguntas Correcto Incorrecto No responde 
P 1 6 14 14 
P 2 12 10 12 
P 3 15 10 9 
P 4 11 22 1 
P 5 5 19 10 
P 6 4 17 13 
P 7 3 6 25 
P 8 0 13 21 
Diagrama y Tabla 6.5: Prueba final del grupo control 
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PRUEBA DIAGNÓSTICA PRUEBA FINAL 
Punto Correcto Incorrecto No responde Correcto Incorrecto No responde 
P 1 5 4 20 6 14 14 
P 2 18 3 8 12 10 12 
P 3 5 8 16 15 10 9 
P 4 6 18 5 11 22 1 
P 5 1 11 17 5 19 10 
P 6 5 14 10 4 17 13 
P 7 8 14 7 3 6 25 
P 8 2 13 14 0 13 21 
Diagrama y Tabla 6.6: Comparativo entre las respuestas obtenidas en la 
prueba diagnóstica y la evaluación final del grupo control 
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Figura 6.12: Evaluación final del grupo control, falta de apropiación del concepto 
de la división. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
7.1 CONCLUSIONES 
 En esta práctica docente se mostró que la enseñanza del algoritmo de la división 
desde un enfoque constructivista mediante el uso adecuado del planteamiento y 
resolución de problemas, proporcionó una sustancial ganancia de su apropiación y 
aprendizaje, en los estudiantes de sexto grado de la I.E. Antonio Derka Santo Domingo, 
en cuanto a su comprensión y correcta aplicación.  
 
 
 El hecho de que los estudiantes hayan seguido una secuencia en el desarrollo de 
las guías, fue determinante en el avance y apropiación del algoritmo de la división, ya 
que como lo recomendaba Polya, al plantearles situaciones problemas menos complejas 
que la original, les facilitó la creación de estrategias para la solución de la situación, y así 
de esta manera lograron una mejor apropiación del algoritmo de la división.  
 
 
 Los resultados obtenidos en la apropiación del algoritmo de la división, validan la 
estrategia considerada en el desarrollo de este trabajo, lo que permite concluir que los 
estudiantes se apropian de  mejor manera   del algoritmo de la división si realizan las 
restas y multiplicaciones respectivas, en lugar de  realizarlas mentalmente como se 
enseña tradicionalmente. 
 
 
 Las competencias adquiridas por los estudiantes, a la par del diseño y solución de 
la evaluación final, validan lo planteado por Rúa y Bedoya en cuanto a que la forma en 
que se plantea y procesa una situación problema, debe desarrollar en el estudiante la 
motivación y el desencadenamiento de razonamientos de orden matemático, la 
incorporación del planteamiento de preguntas abiertas y cerradas, que finalmente debe 
contribuir al desarrollo de sus competencias lógico matemáticas. 
 
 
 El docente al proponer problemas debidamente seleccionados, teniendo en 
cuenta los conocimientos previos de los estudiantes y los nuevos conocimientos a 
enseñar dentro del marco de la estrategia propuesta, aprueba el modelo de enseñanza 
adoptado en el desarrollo de este trabajo, en la medida en que los estudiantes probaron, 
ensayaron, buscaron caminos de solución, propusieron soluciones e ideas en torno a los 
problemas planteados.  
 
 
 Cualitativamente la propuesta puede ser evaluada como positiva, ya que los 
estudiantes se apropiaron de las estrategias para resolver las situaciones problema 
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planteadas, se apropiaron del algoritmo de la división como se recomendó en este 
trabajo, en donde al aplicarlo, los estudiantes se motivaron mucho más cuando veían que 
sus resultados eran muy satisfactorios en comparación con los obtenidos con los 
métodos tradicionales. 
7.2 RECOMENDACIONES 
 Los resultados obtenidos en este trabajo, muestran que es recomendable enseñar 
en la educación básica primaria la operación división, utilizando estrategias similares a 
las aplicadas, específicamente por medio de la solución de situaciones problema y 
realizando las multiplicaciones y restas al dar solución a una división, para que el 
estudiante de esta manera se apropie satisfactoriamente del algoritmo. 
 
 
 Las estrategias para la solución de problemas fueron debidamente trabajadas por 
los estudiantes, evidenciado en la mejor apropiación y aprendizaje del algoritmo de la 
división, igualmente se sugiere aplicar dichas estrategias para la apropiación de un 
concepto específico en otras áreas de la educación, no sólo en las matemáticas arroja 
buenos resultados. 
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ANEXOS 
ANEXO 1  
EVALUACIONES 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO DERKA SANTO DOMINGO 
Evaluación diagnóstica 
GRADO SEXTO 
 
Nombre: ______________________________________ Grado: ______ Fecha: _______ 
Lea atentamente cada uno de los siguientes enunciados y marque con una X la letra de 
la respuesta que usted considere correcta después de realizar su procedimiento: 
 
1. Un camión cargado de bultos de papa pasó por un puente en mal estado y 
cuando estaba pasando por la mitad, el puente no soportó el peso y se derrumbó. 
El peso de la carga del  camión era de 25000kg. Si el camión llevaba en total 500 
bultos de papa. ¿cuánto pesaba cada bulto?  
a. 50Kg 
b. 60kg 
c. 70Kg 
d. 80Kg 
2. El director de grupo de 6º6 decide organizar el aula de clases colocando las sillas 
en filas de a 9 estudiantes cada una. Si en total hay 45 estudiantes, el número de 
filas que quedan en el aula es de: 
Operaciones: 
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a. 1
0 
b. 9 
c. 5 
d. 6 
3. El residuo de dividir 3245 entre 12 es: 
a. 5 
b. 4 
c. 3 
d. 2 
4. En la división  245120 =÷ , el dividendo es: 
a. 5 b. 120 c. 24 d. 0
 
5. La siguiente tabla muestra el resultado de un examen de matemáticas aplicado a 
40 estudiantes del grado sexto. Complete la columna de la frecuencia relativa y 
del porcentaje. 
Variable 
Notas 
Frecuencia 
absoluta 
Frecuencia 
acumulada 
Frecuencia 
relativa 
Porcentaje 
% 
Excelente 6 6   
Sobresaliente 20 26   
Aceptable 10 36   
Insuficiente 4 40   
Totales 40 108   
 
Operaciones: 
Operaciones: 
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Operaciones: 
 
6. Teniendo en cuenta la información de la tabla del punto anterior, el porcentaje de 
estudiantes que ganaron la evaluación es de: 
a. 36% b. 26% c. 90% d. 95% 
7. Un estudiante dispone de 31 triángulos recortados en papel de colores para pegar 
de a cuatro en cada una de las hojas de una libreta.  
a. ¿Cuántas hojas son necesarias para pegar todos los triángulos? Realice un 
gráfico de la situación. 
b. ¿Quedan hojas incompletas?, es decir, sin los cuatro triángulos sino con 
menos. 
c. ¿Cuántos triángulos adicionales son necesarios para que no quede ninguna 
hoja con menos de cuatro triángulos? 
8. Utilizando la regla, trace segmentos de tal manera que la figura quede dividida en 
otras 3 más pequeñas de igual tamaño y área: 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO DERKA SANTO DOMINGO 
EVALUACIÓN: Algoritmo de la división 
GRADO SEXTO 
Nombre: ______________________________________  Grado: _______ Fecha: _____ 
1. Realice las siguientes multiplicaciones: 
2 5 6 ×  
  1  
 
2 5 6 ×  
  2  
 
2 5 6 ×  
  4  
 
 
 
 
2 5 6 ×  
  7  
 
 
 
 
2 5 6 ×  
  5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 5 6 ×  
  6  
 
 
 
 
 
 
 
2. Utilizando las multiplicaciones anteriores, resuelva las siguientes divisiones, por 
medio de restas: 
a)   
 
 
 
b)  
                       
 
3. Utilizando multiplicaciones y restas, realice las siguientes divisiones por detrás de 
la hoja: 
a) 2 ÷  20 
b) 2783 ÷  121 
c) 13545 ÷  301 
d) 19 ÷  20 
 
 
2 5 6 ×  
  3  
2 5 6 ×  
  8  
2 5 6 ×  
  9  
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Evaluación Final 
Una aproximación a la apropiación del algoritmo de la división utilizando el diseño de una 
situación problema.  
 
Nombre: ______________________________________ Grado:______ Fecha: _______ 
Lea atentamente cada uno de los siguientes enunciados y marque con una X la letra de 
la respuesta que usted considere correcta, después de realizar su procedimiento: 
1. Un camión cargado de bultos de papa pasó por un puente en mal estado y 
cuando estaba pasando por la mitad, el puente no soportó el peso y se derrumbó. 
El peso de la carga del  camión era de 73008kg. Si el camión llevaba en total 936 
bultos de papa. ¿cuánto pesaba cada bulto?  
a. 58Kg 
b. 68kg 
c. 78Kg 
d. 88Kg 
 
2. El director de grupo de 6º6 decide organizar un auditorio de clases colocando las 
sillas en filas de a 35 estudiantes cada una. Si en total hay 3360 estudiantes, el 
número de filas que quedan en el aula es de: 
a. 102 
b. 99 
c. 85 
d. 96 
 
3. El residuo de dividir 3245 entre 12 es: 
a. 5 
b. 4 
c. 3 
d. 2 
 
Operaciones: 
Operaciones: 
Operaciones: 
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4. En la división  245120 =÷ , el dividendo es: 
a. 5 b. 120 c. 24 d. 0
 
5. La siguiente tabla muestra el resultado de un examen de matemáticas aplicado a 
40 estudiantes del grado sexto. Complete la columna de la frecuencia relativa y del 
porcentaje. 
Variable 
Notas 
Frecuencia 
absoluta 
Frecuencia 
acumulada 
Frecuencia 
relativa 
Porcentaje 
% 
Excelente 6 6   
Sobresaliente 20 26   
Aceptable 10 36   
Insuficiente 4 40   
Totales 40 108   
 
Operaciones: 
 
6. Teniendo en cuenta la información de la tabla del punto anterior, el porcentaje de 
estudiantes que ganaron la evaluación es de: 
a. 36% b. 26% c. 90% d. 95%
7. Un estudiante dispone de 31 triángulos recortados en papel de colores para pegar 
de a cuatro en cada una de las hojas de una libreta.  
a. ¿Cuántas hojas son necesarias para pegar todos los triángulos? Realice un 
gráfico de la situación. 
b. ¿Quedan hojas incompletas?, es decir, sin los cuatro triángulos sino con 
menos. 
c. ¿Cuántos triángulos adicionales son necesarios para que no quede ninguna 
hoja con menos de cuatro triángulos? 
8. Utilizando la regla, trace segmentos de tal manera que la figura quede dividida en 
otras 3 más pequeñas de igual forma, tamaño y área: 
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ANEXO 2 
SITUACIONES PROBLEMA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO DERKA SANTO DOMINGO 
SITUACIÓN PROBLEMA 1 
GRADO SEXTO 
Nombre: ____________________________________    Grado: ___ Fecha: __________ 
Lea y comprenda con atención el siguiente enunciado: 
Una persona está redactando su testamento, indicando en la carta a quiénes de sus 
familiares va a dejar sus pertenencias. En el encabezado de la carta, desea colocar el día 
exacto en el que la carta será leída dentro de 3650 días como él explícitamente lo desea. 
El señor se encuentra entonces, con el siguiente problema: si hoy es miércoles, dentro 
de 3650 días, ¿qué día de la semana es? ¿Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, 
sábado o domingo? 
Preguntas orientadoras para la solución del problema: 
1. ¿Cuántos días tiene la semana? 
____________________________________________________________ 
2. Dentro de 10 días, ¿qué día de la semana es? Realice un gráfico de la situación. 
____________________________________________________________ 
3. Complete la siguiente tabla: 
Días de la 
semana. 
Mañana 
es: 
Dentro de 
2 días es: 
Dentro de 
4 días es: 
Dentro de 
10 días 
es: 
Dentro 
de 18 
días 
es: 
Dentro 
de 20 
días es: 
 
Si hoy es 
jueves: 
      
Si hoy es 
martes: 
      
Si hoy es 
domingo: 
      
 
4. Utilice el siguiente grupo de días para resolver: Si hoy es martes, dentro de 46 
días, ¿qué día de la semana es? 
Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves 
Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes 
Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves 
Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
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a) En la colección de días anterior, agrupe con un lápiz de color cada semana, 
es decir, cada 7 días. ¿Cuántas semanas son?_____________ ¿Cuántos 
días quedaron sin agrupar?_________________________ 
b) ¿Qué día de la semana cae dentro de 46 días? 
_________________________________ 
c) ¿Qué día de la semana cae dentro de 40 días? 
_________________________________ 
d) ¿Qué operación me permite conocer el número de días que quedan sin 
agrupar, sin necesidad de copiar los días uno por uno? 
____________________________________ 
Realice la operación correspondiente. 
5. Intente dar solución a la situación problema original, teniendo en cuenta lo 
realizado en los puntos anteriores. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO DERKA SANTO DOMINGO 
SITUACIÓN PROBLEMA 2 
GRADO SEXTO 
Nombre: __________________________________________Grado____Fecha: _______ 
Lea y comprenda con atención el siguiente enunciado: 
Se va a realizar un paseo en el colegio, para ello se dispone de una flota de buses que 
consta cada uno con 41 puestos. Si en el colegio hay 3563 estudiantes, ¿cuántos 
estudiantes harían falta para que el total de los buses que los van a llevar fueran llenos 
completamente? 
Preguntas orientadoras para la solución del problema: 
1. Si al paseo sólo van 82 estudiantes, ¿cuántos buses se necesitan? Realice un 
gráfico. 
2. Si al paseo sólo van 125 estudiantes,  
a) ¿Cuántos buses se necesitan?  Realice un gráfico. 
b) ¿Cuántos puestos sobran? ¿De dónde obtuvo este número? 
c) ¿Cuántos estudiantes hacen falta para que todos  los buses vayan llenos? 
3. SI al paseo sólo van 1253 estudiantes: 
a) ¿Cuántos buses se necesitan? 
b) ¿Cuántos puestos sobran? ¿De dónde obtuvo este número? 
c) ¿Cuántos estudiantes hacen falta para que todos  los buses vayan llenos? 
4. Utilizando la información de las preguntas orientadoras, intente dar solución al 
problema original. 
5. Ahora resuelva la siguiente situación: 
En un aeropuerto hay 7623589 personas esperando abordar un avión a Europa. 
Si todas las personas desean viajar al mismo tiempo: 
a) ¿Cuántos aviones son necesarios utilizar para el viaje, si cada uno tiene una 
capacidad de transportar a 798 personas? 
b) ¿Habrá algún avión en el que hayan puestos vacíos? ¿Por qué? 
c) ¿Cuántas personas son necesarias para que todos los aviones realicen el 
viaje lleno 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO DERKA SANTO DOMINGO 
SITUACIÓN PROBLEMA 3 
(Actividad adaptada de “Dividir en partes iguales” SUMA Febrero 2004, pp. 93 - 96) 
GRADO SEXTO 
Nombre: __________________________________________Grado: ____Fecha: ______ 
Para cada una de las siguientes figuras, trace líneas rectas, quebradas o curvas para 
dividirlas  en el número de partes que se indican, luego mida los ángulos internos que 
forman cada figura y clasifíquelos según su medida. 
Recomendaciones para su solución: 
• Medir los segmentos que forman el perímetro de la figura. 
• Cuadricular o triangular la figura, pues permite conocer la superficie que ha de 
tener cada uno de los trozos buscados y descartar, por tanto, cortes que no lo 
cumplan. 
• Contar los cuadrados o triángulos y repartirlos. 
• Girar la hoja, para ver la figura desde otro punto de referencia. 
• Buscar su eje de simetría. 
 
1. Divida las figuras en  2 partes iguales y mida los ángulos interiores: 
a)  b)  
2. Divida las figuras en  3 partes iguales y mida los ángulos interiores: 
a)  
b)  
3. Divida las figuras en  4 partes iguales y mida los ángulos interiores: 
a)  
b) 
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ANEXO 3 
GUÍAS DE EJERCITACIÓN 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO DERKA SANTO DOMINGO 
GUÍA DE EJERCITACIÓN 1: Algoritmo de la división 
GRADO SEXTO 
Nombre: ________________________________________  Grado: _____ Fecha: _____ 
1. Realice las siguientes multiplicaciones: 
4 5 6 ×  
  1  
 
4 5 6 ×  
  2  
 
4 5 6 ×  
  4  
 
 
 
 
4 5 6 ×  
  5  
 
 
 
 
4 5 6 ×  
  6  
 
 
 
 
 
4 5 6 ×  
  7  
 
 
 
 
4 5 6 ×  
  8  
 
 
 
 
 
4 5 6 ×  
  9  
 
 
2. Utilizando las multiplicaciones anteriores, resuelva las siguientes divisiones, por 
medio de restas: 
  
 
 
 
3. Utilizando el procedimiento indicado en los dos puntos anteriores, realice las 
siguientes divisiones: 
a) 245 ÷  56 
b) 12345 ÷  42 
c) 685247 ÷  124 
d) 789245 ÷  249 
e) 9514237 ÷  548 
  
4 5 6 ×  
  3  
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO DERKA SANTO DOMINGO 
GUÍA DE EJERCITACIÓN 2: Algoritmo de la división, dividendo menor que el divisor. 
GRADO SEXTO 
Nombre: __________________________________________Grado:_____ Fecha: _____ 
1. Realice las siguientes multiplicaciones: 
8 5 9 ×
 
  1  
 
8 5 9 ×
 
  2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Utilizando las multiplicaciones anteriores, resuelva las siguientes divisiones, por 
medio de restas: 
 
 
 
8 5 9 ×
 
  3  
8 5 9 ×
 
  9  
8 5 9 ×
 
  4  
8 5 9 ×
 
  7  
8 5 9 ×
 
  8  
8 5 9 ×
 
  5  
8 5 9 ×
 
  6  
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3. Utilizando el procedimiento indicado en los dos puntos anteriores, realice las 
siguientes divisiones por detrás de la hoja: 
a) 24 ÷  26 
b) 523 ÷  621 
c) 6 ÷  30 
d) 18 ÷  20 
e) 551 ÷  598 
f) 8 ÷  10 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO DERKA SANTO DOMINGO 
GUÍA DE EJERCITACIÓN 3: El algoritmo de la división en la estadística 
GRADO SEXTO 
Nombre: ____________________________________Grado: ________ Fecha: _______ 
1. Se realizó una encuesta a un grupo de 20 estudiantes del grado sexto y se les 
preguntó por su color preferido. Los resultados se muestran a continuación: 
Amarillo, Azul, Rojo, Verde, Naranjado, Negro, Blanco, Azul, Azul, Rojo, 
Naranjado, Azul, Amarillo, Blanco, Blanco, Negro, Amarillo, Azul, Rojo, Verde. 
Hallar: 
a) La población: ____________________________________________ 
b) La muestra: _____________________________________________ 
c) La variable: _____________________________________________ 
d) El tipo de variable: ________________________________________ 
e) Complete la siguiente tabla de frecuencias (para la frecuencia relativa realice 
las respectivas divisiones):  
Variable: Frecuencia 
absoluta 
Frecuencia 
acumulada 
Frecuencia 
relativa 
Porcentaje % 
     
     
     
     
     
     
     
Totales     
 
f) Construya el respectivo diagrama de barras y coloréelo. 
 
g) ¿Cuál es el color preferido por los estudiantes encuestados? 
_______________________________________ 
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h) ¿Cuál es el color menos preferido por los estudiantes encuestados? 
_______________________________________ 
i) ¿A cuántos estudiantes les gusta el color negro? 
_________________________________________________ 
2. El siguiente diagrama muestra la mascota preferida por un grupo de niños: 
 
a) A partir del diagrama anterior completa la siguiente tabla de frecuencias (para 
la frecuencia relativa realice las respectivas divisiones): 
Variable: Frecuencia 
absoluta 
Frecuencia 
acumulada 
Frecuencia 
relativa 
Porcentaje % 
     
     
     
     
Totales     
 
Espacio para las divisiones de ambas tablas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) ¿Cuál es la variable? ___________________________________________ 
c) ¿A cuántos niños encuestaron? __________________________________ 
d) ¿Cuál es la mascota preferida por los niños? ________________________ 
e) ¿Cuál es la mascota menos preferida? _____________________________ 
f) ¿Cuáles mascotas prefieren por igual los niños? ______________________ 
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ANEXO 4 
ESTRATEGIA DISEÑADA  
OBJETIVO:  
Diseñar y aplicar una estrategia que permita a los estudiantes de grado sexto de la 
Institución Educativa Antonio Derka Santo Domingo, acercarse a una apropiación del 
algoritmo  de la división a partir de un diseño de una situación problema. 
 
Para lograr el diseño de una buena estrategia, se realiza en primera instancia la 
aplicación de una prueba diagnóstica, la cual detectará los conocimientos previos 
correctos e incorrectos que tienen los estudiantes y de esta manera poder relacionarlos 
con los nuevos conocimientos o modificarlos. 
 
 
Evaluación diagnóstica 
 
Lea atentamente cada uno de los siguientes enunciados y marque con una X la letra de 
la respuesta que usted considere correcta después de realizar su procedimiento: 
1. Un camión cargado de bultos de papa pasó por un puente en mal estado y 
cuando estaba pasando por la mitad, el puente no soportó el peso y se derrumbó. 
El peso de la carga del  camión era de 25000kg. Si el camión llevaba en total 500 
bultos de papa. ¿cuánto pesaba cada bulto?  
a. 50Kg 
b. 60kg 
c. 70Kg 
d. 80Kg 
2. El director de grupo de 6º6 decide organizar el aula de clases colocando las sillas 
en filas de a 9 estudiantes cada una. Si en total hay 45 estudiantes, el número de 
filas que quedan en el aula es de: 
a. 10 
b. 9 
c. 5 
d. 6 
3. El residuo de dividir 3245 entre 12 es: 
Operaciones: 
Operaciones: 
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a. 5 
b. 4 
c. 3 
d. 2 
4. En la división  245120 =÷ , el dividendo es: 
a. 5 b. 120 c. 24 d. 0
 
5. La siguiente tabla muestra el resultado de un examen de matemáticas aplicado a 
40 estudiantes del grado sexto. Complete la columna de la frecuencia relativa y 
del porcentaje. 
Variable 
Notas 
Frecuencia 
absoluta 
Frecuencia 
acumulada 
Frecuencia 
relativa 
Porcentaje 
% 
Excelente 6 6   
Sobresaliente 20 26   
Aceptable 10 36   
Insuficiente 4 40   
Totales 40 108   
 
Operaciones: 
 
6. Teniendo en cuenta la información de la tabla del punto anterior, el porcentaje de 
estudiantes que ganaron la evaluación es de: 
Operaciones: 
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a. 36% b. 26% c. 90% d. 95% 
7. Un estudiante dispone de 31 triángulos recortados en papel de colores para pegar 
de a cuatro en cada una de las hojas de una libreta.  
a. ¿Cuántas hojas son necesarias para pegar todos los triángulos? Realice un 
gráfico de la situación. 
b. ¿Quedan hojas incompletas?, es decir, sin los cuatro triángulos sino con 
menos. 
c. ¿Cuántos triángulos adicionales son necesarios para que no quede ninguna 
hoja con menos de cuatro triángulos? 
8. Utilizando la regla, trace segmentos de tal manera que la figura quede dividida en 
otras 3 más pequeñas de igual tamaño y área: 
 
A continuación se presentan las guías de situaciones problema, las cuales van a 
fortalecer el algoritmo de la división en los estudiantes a partir de su solución y a mejorar 
aquellos conceptos erróneos que se detectaron en la prueba diagnóstica: 
SITUACIÓN PROBLEMA 1 
Una persona está redactando su testamento, indicando en la carta a quiénes de sus 
familiares va a dejar sus pertenencias. En el encabezado de la carta, desea colocar el día 
exacto en el que la carta será leída dentro de 3650 días como él explícitamente lo desea. 
El señor se encuentra entonces, con el siguiente problema: si hoy es miércoles, dentro 
de 3650 días, ¿qué día de la semana es? ¿Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, 
sábado o domingo? 
Preguntas orientadoras para la solución del problema: 
1. ¿Cuántos días tiene la semana? 
2. Dentro de 10 días, ¿qué día de la semana es? Realice un gráfico de la situación. 
3. Complete la siguiente tabla: 
Días de la 
semana. 
Mañana 
es: 
Dentro de 
2 días es: 
Dentro de 
4 días es: 
Dentro de 
10 días 
es: 
Dentro 
de 18 
días 
es: 
Dentro 
de 20 
días es: 
 
Si hoy es       
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jueves: 
Si hoy es 
martes: 
      
Si hoy es 
domingo: 
      
 
4. Utilice el siguiente grupo de días para resolver: Si hoy es martes, dentro de 46 
días, ¿qué día de la semana es? 
Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves 
Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes 
Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves 
Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
a) En la colección de días anterior, agrupe con un lápiz de color cada semana, 
es decir, cada 7 días. ¿Cuántas semanas son? ¿Cuántos días quedaron sin 
agrupar? 
b) ¿Qué día de la semana cae dentro de 46 días?  
c) ¿Qué día de la semana cae dentro de 40 días?  
d) ¿Qué operación me permite conocer el número de días que quedan sin 
agrupar, sin necesidad de copiar los días uno por uno?  
Realice la operación correspondiente 
5. Intente dar solución a la situación problema original, teniendo en cuenta lo 
realizado en los puntos anteriores. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA 2 
Se va a realizar un paseo en el colegio, para ello se dispone de una flota de buses que 
consta cada uno con 41 puestos. Si en el colegio hay 3563 estudiantes, ¿cuántos 
estudiantes harían falta para que el total de los buses que los van a llevar fueran llenos 
completamente? 
Preguntas orientadoras para la solución del problema: 
1. Si al paseo sólo van 82 estudiantes, ¿cuántos buses se necesitan? Realice un 
gráfico. 
2. Si al paseo sólo van 125 estudiantes,  
a) ¿Cuántos buses se necesitan?  Realice un gráfico. 
b) ¿Cuántos puestos sobran? ¿De dónde obtuvo este número? 
c) ¿Cuántos estudiantes hacen falta para que todos  los buses vayan llenos? 
3. SI al paseo sólo van 1253 estudiantes: 
a) ¿Cuántos buses se necesitan? 
b) ¿Cuántos puestos sobran? ¿De dónde obtuvo este número? 
c) ¿Cuántos estudiantes hacen falta para que todos  los buses vayan llenos? 
4. Utilizando la información de las preguntas orientadoras, intente dar solución al 
problema original. 
5. Ahora resuelva la siguiente situación: 
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En un aeropuerto hay 7623589 personas esperando abordar un avión a Europa. 
Si todas las personas desean viajar al mismo tiempo: 
a) ¿Cuántos aviones son necesarios utilizar para el viaje, si cada uno tiene una 
capacidad de transportar a 798 personas? 
b) ¿Habrá algún avión en el que hayan puestos vacíos? ¿Por qué? 
c) ¿Cuántas personas son necesarias para que todos los aviones realicen el 
viaje lleno? 
 
SITUACIÓN PROBLEMA 3 (Actividad adaptada de “Dividir en partes iguales” SUMA 
Febrero 2004, pp. 93 - 96) 
Para cada una de las siguientes figuras, trace líneas rectas, quebradas o curvas para 
dividirlas  en el número de partes que se indican, luego mida los ángulos internos que 
forman cada figura y clasifíquelos según su medida. 
Recomendaciones para su solución: 
• Medir los segmentos que forman el perímetro de la figura. 
• Cuadricular o triangular la figura, pues permite conocer la superficie que ha de 
tener cada uno de los trozos buscados y descartar, por tanto, cortes que no lo 
cumplan. 
• Contar los cuadrados o triángulos y repartirlos. 
• Girar la hoja, para ver la figura desde otro punto de referencia. 
• Buscar su eje de simetría. 
1. Divida las figuras en  2 partes iguales y mida los ángulos interiores: 
a)  b)  
2. Divida las figuras en  3 partes iguales y mida los ángulos interiores: 
a)  
b)  
3. Divida las figuras en  4 partes iguales y mida los ángulos interiores: 
a)  
b)  
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A continuación se presentan las guías de ejercitación, las cuales incluyen ejercicios de 
práctica de los conceptos aprendidos en las guías anteriores, de tal manera que se 
apropien con mayor grado del algoritmo de la división en situaciones relacionadas con la 
estadística y la geometría. 
GUÍA DE EJERCITACIÓN 1: Algoritmo de la división. 
1. Realice las siguientes multiplicaciones: 
4 5 6 ×  
  1  
 
4 5 6 ×  
  2  
 
4 5 6 ×  
  4  
 
 
 
 
4 5 6 ×  
  5  
 
 
 
 
4 5 6 ×  
  6  
 
 
 
 
 
4 5 6 ×  
  7  
 
 
 
4 5 6 ×  
  8  
 
 
 
 
 
4 5 6 ×  
  9  
 
2. Utilizando las multiplicaciones anteriores, resuelva las siguientes divisiones, por 
medio de restas: 
  
 
3. Utilizando el procedimiento indicado en los dos puntos anteriores, realice las 
siguientes divisiones: 
a) 245 ÷  56 
b) 12345 ÷  42 
c) 685247 ÷  124 
 
d) 789245 ÷  249 
e) 9514237 ÷  548 
 
GUÍA DE EJERCITACIÓN 2: Algoritmo de la división, dividendo menor que el divisor. 
1. Realice las siguientes multiplicaciones: 
8 5 9 ×
 
  1  
 
8 5 9 ×
 
  2  
4 5 6 ×  
  3  
8 5 9 ×
 
  3  
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2. Utilizando las multiplicaciones anteriores, resuelva las siguientes divisiones, por 
medio de restas: 
 
 
 
3. Utilizando el procedimiento indicado en los dos puntos anteriores, realice las 
siguientes divisiones por detrás de la hoja: 
a) 24 ÷  26 
b) 523 ÷  621 
c) 6 ÷  30 
d) 18 ÷  20 
e) 551 ÷  598 
f) 8 ÷  10 
GUÍA DE EJERCITACIÓN 3: El algoritmo de la división en la estadística. 
1. Se realizó una encuesta a un grupo de 20 estudiantes del grado sexto y se les 
preguntó por su color preferido. Los resultados se muestran a continuación: 
Amarillo, Azul, Rojo, Verde, Naranjado, Negro, Blanco, Azul, Azul, Rojo, 
Naranjado, Azul, Amarillo, Blanco, Blanco, Negro, Amarillo, Azul, Rojo, Verde. 
Hallar: 
a) La población:  
b) La muestra:  
c) La variable:  
d) El tipo de variable:  
e) Complete la siguiente tabla de frecuencias (para la frecuencia relativa realice 
las respectivas divisiones):  
 
8 5 9 ×
 
  9  
8 5 9 ×
 
  4  
8 5 9 ×
 
  8  
8 5 9 ×
 
  7  8 5 9 ×
 
  5  
8 5 9 ×
 
  6  
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Variable: Frecuencia 
absoluta 
Frecuencia 
acumulada 
Frecuencia 
relativa 
Porcentaje % 
     
     
     
     
     
     
     
Totales     
 
f) Construya el respectivo diagrama de barras y coloréelo. 
 
g) ¿Cuál es el color preferido por los estudiantes encuestados? 
h) ¿Cuál es el color menos preferido por los estudiantes encuestados? 
i) ¿A cuántos estudiantes les gusta el color negro?  
2. El siguiente diagrama muestra la mascota preferida por un grupo de niños: 
 
a) A partir del diagrama anterior complete la siguiente tabla de frecuencias (para 
la frecuencia relativa realice las respectivas divisiones): 
Variable: Frecuencia 
absoluta 
Frecuencia 
acumulada 
Frecuencia 
relativa 
Porcentaje % 
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Totales     
 
b) ¿Cuál es la variable? 
c) ¿A cuántos niños encuestaron?  
d) ¿Cuál es la mascota preferida por los niños? 
e) ¿Cuál es la mascota menos preferida?  
f) ¿Cuáles mascotas prefieren por igual los niños?  
 
Después de practicar la división y comprender la forma en que se aplica el algoritmo en 
diferentes situaciones, se plantea la siguiente evaluación, con el objeto de verificar el 
grado de apropiación en cada estudiante. 
 
EVALUACIÓN: Algoritmo de la división. 
1. Realice las siguientes multiplicaciones: 
2 5 6 ×  
  1  
 
2 5 6 ×  
  2  
 
2 5 6 ×  
  4  
 
 
 
 
 
 
 
 
2 5 6 ×  
  5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Utilizando las multiplicaciones anteriores, resuelva las siguientes divisiones, por 
medio de restas: 
   
               
3. Utilizando multiplicaciones y restas, realice las siguientes divisiones: 
a) 2 ÷  20 
b) 2783 ÷  121 
c) 13545 ÷  301 
d) 19 ÷  20 
2 5 6 ×  
  3  
2 5 6 ×  
  7  2 5 6 ×  
  8  
2 5 6 ×  
  9  
2 5 6 ×  
  6  
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Para verificar la ganancia de aprendizaje utilizando este método en comparación con la 
enseñanza tradicional de la división, se plantea la aplicación de la evaluación final, donde 
los estudiantes mostrarán y evidenciarán los nuevos aprendizajes obtenidos. 
EVALAUCIÓN FINAL Una aproximación a la apropiación del algoritmo de la división 
utilizando el diseño de una situación problema.  
Lea atentamente cada uno de los siguientes enunciados y marque con una X la letra de 
la respuesta que usted considere correcta, después de realizar su procedimiento: 
1. Un camión cargado de bultos de papa pasó por un puente en mal estado y 
cuando estaba pasando por la mitad, el puente no soportó el peso y se derrumbó. 
El peso de la carga del  camión era de 73008kg. Si el camión llevaba en total 936 
bultos de papa. ¿cuánto pesaba cada bulto?  
a. 58Kg 
b. 68kg 
c. 78Kg 
d. 88Kg 
 
2. El director de grupo de 6º6 decide organizar un auditorio de clases colocando las 
sillas en filas de a 35 estudiantes cada una. Si en total hay 3360 estudiantes, el 
número de filas que quedan en el aula es de: 
a. 102 
b. 99 
c. 85 
d. 96 
 
3. El residuo de dividir 3245 entre 12 es: 
a. 5 
b. 4 
c. 3 
d. 2 
 
Operaciones: 
Operaciones: 
Operaciones: 
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4. En la división  245120 =÷ , el dividendo es: 
a. 5 b. 120 c. 24 d. 0
 
5. La siguiente tabla muestra el resultado de un examen de matemáticas aplicado a 
40 estudiantes del grado sexto. Complete la columna de la frecuencia relativa y del 
porcentaje. 
Variable 
Notas 
Frecuencia 
absoluta 
Frecuencia 
acumulada 
Frecuencia 
relativa 
Porcentaje 
% 
Excelente 6 6   
Sobresaliente 20 26   
Aceptable 10 36   
Insuficiente 4 40   
Totales 40 108   
 
Operaciones: 
 
6. Teniendo en cuenta la información de la tabla del punto anterior, el porcentaje de 
estudiantes que ganaron la evaluación es de: 
a. 36% b. 26% c. 90% d. 95%
7. Un estudiante dispone de 31 triángulos recortados en papel de colores para pegar 
de a cuatro en cada una de las hojas de una libreta.  
a. ¿Cuántas hojas son necesarias para pegar todos los triángulos? Realice un 
gráfico de la situación. 
b. ¿Quedan hojas incompletas?, es decir, sin los cuatro triángulos sino con 
menos. 
c. ¿Cuántos triángulos adicionales son necesarios para que no quede ninguna 
hoja con menos de cuatro triángulos? 
8. Utilizando la regla, trace segmentos de tal manera que la figura quede dividida en 
otras 3 más pequeñas de igual forma, tamaño y área: 
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ANEXO 5 
REGISTROS FOTOGRÁFICOS 
 
 
5.1 Registros del desarrollo de algunas guías. 
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5.2 Registros de aplicación de la prueba diagnóstica. 
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